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Prix Henri Vendel de poésie 
Le Prix Vendel de poésie sera at tr ibué, à Grasse, le 2 décembre 1967 
par la Société des Amis d'Henri Vendel, inspecteur général des Biblio-
thèques, poète essayiste et romancier (1892-1948). D'une valeur de 200 F, 
ce prix récompense une plaquette de vers n 'excédant pas cent pages et 
publiée depuis moins de deux ans ou, en manuscrit, à paraître. 
Rappelons que la Société des Amis d'Henri Vendel a été fondée à 
Grasse en 1951, pour honorer la mémoire d'Henri Vendel, écrivain et Ins-
pecteur général des bibliothèques de 1945 à 1949. Elle a créé une Biblio-
thèque poétique à la Bibliothèque municipale, organisé de nombreuses 
conférences, publié un Bulletin, fondé un prix de poésie qui porte son nom 
et qui a été at tr ibué cinq fois au cours d'une journée Vendel. 
TRAVAUX DE RELIURE 
On nous prie de signaler que l'atelier de reliure du Centre de réédu-
cation du Val Fleuri, à Trosly-Breuil (Oise, tél. 2 à Trosly) peut effectuer 
des t r avaux pour les bibliothèques. Ce Centre prend en charge temporaire 
ou définitive des handicapés mentaux. 
